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TIENDA MALDA IMPORT 
Rafael Marquina, diseñador 
Las caracteristicas del negocio a desa- 
rrollar eran muy importantes por cuanto 
partiendo de ellas, independientemente de 
otros problemas t6cnicos, debia planifi- 
carse y llegar a una forma final. 
Se trataba de obtener en un local de 
planta muy irregular: 
Una tienda de venta de objetos para 
regalo ; 
Grandes escaparates; 
Procedimientos para no desviar la aten- 
ción de la contemplación del objeto, 
protagonista final de todo el con- 
j u n t ~ ;  
Conjurar el peligro de que la diversidad 
de objetos desviase esta atención; 
Tener muy en cuenta que el tipo de 
negocio se orientaba mbs hacia la 
modalidad de ((listas de boda)) que 
al de la venta individual. 
Sobre este Último apartado quisi6ramos 
hacer alguna consideración : esta modalidad 
de venta, crea la circunstancia especial de 
que el comprador acude a un estableci- 
miento que le ha sido señalado a contem- 
plar una exposición de objetos ya previa- 
mente seleccionados y de entre 10s que 
escogerb alguno. Existe pues un previo 
acondicionamiento de un grupo de objetos 
en un lugar determinado y posteriormente 
unas visitas a este lugar por parte de un 
público ((preparado)) para la compra. 
Es conveniente pues, que exista una se- 
paración entre este lugar y 10s dem& igual- 
mente acondicionados. Separación por otra 
parte, rnbs bien sicológica que real, ya que 
Bsta redundaria en perjuicio del corner- 
ciante. 
En resumen se trataba de montar un 
grup0 de cien o mbs pequeños ambientes 
dentro de un gran local. El promotor del 
negocio resumió en frase feliz sus aspira- 
ciones: ((En 10s pequeños ambientes nues- 
tros clientes, es decir, las parejas de novios, 
deberian poder ofrecer, si fuera necesario, 
un t6 a sus amistades)). 
El local del .que se partia para poder des- 
arrollar el proyecto, constaba de una planta 
baja dividida en dos partes de superficies 
reducidas pero con posibilidad de amplia- 
ción mediante altillos y una planta sólano 
de gran superficie pero de contorno muy 
irregular. 
El proyecto de acuerdo con las exigencias 
anteriores, ha planteado sus soluciones de 
la siguiente forma: tratar de unificar 10s 
locales de sótanos, planta baja y planta 
altillo (a construir este dltimo) uni6ndolos 
INFORMACION 
La ausencla de llos vivos favorece la ex 
rnediante dos escaleras en uno de 10s loca- 
les y otra en el segundo de ellos. Las dos 
primeras escaleras deberian tener una 
cierta amplitud y sugerir una amplitud to- 
davía rnayor de local. Para ello, se han su- 
perpuesto y han sido construidas de ¡den- 
tico diseño recordando, a pesar de su in- 
rnovilidad, las rodantes o rnectlnicas pro- 
pias de 10s grandes alrnacenes al uso en 
las capitales europeas. La otra escalera, 
individualizada se ha adaptado al contorno 
final del local y se ha procurado darle una 
solución sencilla y poc0 ostentosa. La uni- 
ficación total se acentúa con el ernpleo re- 
petido pero adaptado a cada problema, de 
las rnisrnas soluciones decorativas, a saber: 
Soportes de rnadera tapizada a base de 
moqueta para 10s objetos, y piezas rnono- 
bloques de yeso que descienden del techo 
para ilurninar estos objetos directarnente. 
Acentuación de las diferencias volu- 
metricas y espaciales e introducción de 
gran diversidad de niveles que crean, 
dentro de una gran unidad decorativa, 
una diferencia espacial indispensable 
para lograr la individualización exigida 
por el programa. 
Planta baja local derecho. 
Planta altillo local derecho. 
Planta baja local izqulerdo. 
Planta altillo local Izquierdo. 
u Planta sbtano 
Aspecto general de la zona c posicldn en el que se aprecia la base fundarnental del diseño. 
- . C  
1. - Altlllo derecho. 
2. - Escalera de comunlcacl6n del altillo derecho con la 
planta baia. 
3. - Aspecto de la exposici6n situada en el sdtano. 
Unificación incluso llevada hasta las fa- 
chadas que encuadran la entrada para 10s 
vecinos del edificio, y que por medio del 
subrayado del rótulo unitario, crea una 
base diferenciada, una peana donde se 
' asienta la totalidad del inmueble. 
Absoluto respeto para la estructura de 
este edificio. El aspecto pldstico de estas 
fachadas se ha logrado con soluciones 
<(desde dentron del local. Se han mante- 
nido las soluciones de carpinteria metalica 
y de puertas de cristal tan al uso actual- 
mente, y sin desvirtuar - ni aprobando 
ni desaprobando- la idea del proyectista 
del inmueble, no se ha tratado de disfrazar 
el aspecto anterior a nuestra intervencibn. 
Finalmente, un intento de demostrar que 
si  bien el ccrevival)) modernista es una vuelta 
o posible vuelta a 10s orlgenes puros y a 
10s conceptos que hicieron de este moder- 
nismo el mds impprtante movimiento plds- 
tico de 10s últimos trescientos años, no es 
preciso ahora copiar 10s resultados obte- 
nidos hace medio siglo, sino interpretar con 
sentido actual la tem6tica ya cincuentenaria. 
